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An Act to amend the 
Police Services Act 
Assented to June 27th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1.-(1) Subsection 112 (1) of the Police Ser-
vices Act is amended by strlking out "subsec-
tion (2)" in the first line and substituting 
"this section". 
(2) Section 112 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) Members of boards of inquiry consti-
tuted under the former Act before the 3lst 
day of December, 1990 are continued in 
office for the purpose of completing the work 
of the boards to which they were assigned. 
2. This Act shall be deemed to have corne 
into force on the 3lst day of December, 1990. 
3. The short tille of this Act is the Police 
Services Amendment Act, 1991. 
CHAPITRE 12 
Loi modifiant la 
Loi sur les services policiers 
Sanctionnée le 27 juin 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec Je consente-
ment de l'Assemblée législative de la province 
de !'Ontario, édicte : 
1 (1) Le paragraphe 112 (1) de la Loi sur 
les services policiers est modifié par substitu· 
tion, aux mots «paragraphe (2)» à la première 
ligne, des mots «le présent article». 
(2) L'article 112 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Les membres des commissions d 'en-
quête constituées en vertu de l'ancienne loi 
avant le 31 décembre 1990 sont maintenus 
dans leurs fonctions afin que le travail des 
commissions auxquelles ils ont été affectés 
puisse être terminé. 
Disposition 
transitoire 
rela tive aux 
commissions 
d'enquête 
2 La présente loi est réputée être entrée en Entrée en 
vigueur 
vigueur le 31 décembre 1990. 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1991 modifiant la Loi sur les services 
policiers. 

